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ABSTRAK 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Desentralisasi adalah pengalihan 
urusan pemerintahan dari pusat ke daerah. Pelimpahan wewenang kepada 
Pemerintah Daerah, semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien. 
Pengalihan wewenang menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah 
kebebasan orang-orang yang tinggal di daerah mereka sendiri untuk mengatur dan 
mengelola kepentingan mereka sendiri. Sasaran ekonomi yang ingin dicapai 
melalui desentralisasi adalah adanya sistem desentralisasi, Pemerintah Pusat 
mendelegasikan wewenang pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Daerah. 
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris 
mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi 
khusus, pengeluaran modal, dan penerimaan pembiayaan terhadap sisa sisa 
pembiayaan anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kabupaten/kota di Pulau Jawa pada 2014-2017. Metode yang digunakan teknik 
purposive sampling, jumlah sampel sebanyak 98 laporan keuangan daerah 
Kabupaten/Kota. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah, dana alokasi 
khusus, dan penerimaan pembiayaan mempengaruhi sisa lebih pembiayaan 
anggaran dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,000; 0,000; dan 0,000. 
Sementara itu, pendapatan retribusi daerah dan belanja modal tidak 
mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran dengan nilai sig masing-masing 
sebesar 0,419 dan 0,120. 
Kata kunci: Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, 
Belanja Modal, Penerimaan Pembiayaan, Otonomi Daerah, Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran. 
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ABSTRACT 
According to Law Number 5 of 1974 Decentralization is the transfer of 
government affairs from the center to the regions. Delegation of authority to 
regional governments, solely to achieve efficient governance. Transfer of 
authority results in autonomy. Autonomy itself is the freedom of people who live in 
their own area to regulate and manage their own interests. The economic goal to 
be achieved through decentralization is the existence of a decentralized system, 
the Central Government delegating financial management authority to the 
Regional Government. Therefore, the purpose of this study is to examine the 
empirical evidence about the effect of local tax revenue, regional retribution, 
special allocation funds, capital expenditures, and financing receipts on the 
remaining balance of budget financing. This type of research used in this study is 
quantitative. The population used in this study were districts / cities in Java in 
2014-2017. The method used was purposive sampling technique, with a total 
sample of 98 district / city financial statements. The method of analysis uses 
multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that regional 
tax revenues, special allocation funds, and financing revenues affect the 
remaining excess budget financing with a sig value of 0,000 each; 0,000; and 
0,000. Meanwhile, regional retribution income and capital expenditure did not 
affect the rest of the budget financing with sig values of 0.419 and 0.120, 
respectively. 
Keywords: Regional Tax Revenue, Regional Retribution, Special Allocation 
Funds, Capital Expenditures, Financing Revenues, Regional 
Autonomy, Remaining Budget Financing. 
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